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Analisar o custo da cesta básica em uma região é fundamental para acompanhar a evolução 
mensal do gasto do trabalhador com a aquisição da cesta e o preço dos seus produtos. Com base 
nisso, em 2018, o projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 
“Conhecendo a Economia Feirense: o custo da cesta básica em Feira de Santana” iniciou a 
pesquisa da cesta básica no município, tendo como base a ração mínima definida pelo Decreto 
Lei 399 de 1938 com doze produtos: carne, leite, feijão, arroz, farinha, tomate, pão francês, café 
moído, banana, açúcar, óleo e manteiga. A primeira fase do projeto consistiu na definição da 
amostra dos estabelecimentos, tendo como referência as regiões das Companhias Independentes 
de Polícia Militar (CIPM), as participações dos bairros em termos populacionais e a relevância 
dos locais de compra. A amostra resultou em 50 estabelecimentos, distribuídos entre mercados, 
açougues, padarias e feiras, contemplando cerca de 20 bairros. Realizou-se, posteriormente, o 
cadastro dos locais e a definição do processo de coleta, fase esta que proporcionou um 
intercâmbio de informações junto aos estabelecimentos comerciais cadastrados e também, 
promoveu maior conhecimento urbano e dos locais de compra da população. O próximo passo 
consistiu na coleta mensal, sistematização e divulgação do custo da cesta básica para a 
comunidade local. A primeira divulgação oficial ocorreu no mês de junho de 2019, por meio de 
um boletim no site da UEFS e nos principais meios de comunicação local. A divulgação dos 
boletins mensais, contemplando os dados sobre o custo da cesta básica em Feira de Santana, 
vem promovendo um maior acesso à informação à população feirense, que poderá acompanhar 
mensalmente o valor da cesta básica e o comportamento do preço médio de seus produtos, 
fortalecendo a extensão e os laços institucionais entre a universidade e comunidade local. 
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